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貸借対照表
資産の部
（単位千円）冨士製鉄株式会社
摘 要 昭和36年3月31日「 昭和36年g月30日1増 減1
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1，378，526
　　　■ユ98，651，341－100．O　　　■
236，760，664
＊印の詳宗田は省略してある。
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